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Обзоръ деятельности 
Общества „РОДИТЕЛЬСКАЯ ПОМОЩЬ" 
за 1-  пятил-bTie (съ 1909 по 1914 года). 
Хотя первое общее собрате членовъ О-ва состоялось 
3-го декабря 1908 года, гЬмъ не мен'Ье фактическая дЬятель-
ность его началась только съ начала стгЬдующаго года, съ 
весенняго семестра 1909 года. Но и этотъ 2-  семестръ учеб-
наго года ушелъ на собираше силъ и средствъ для предстоящей 
работы О-ва и поэтому совершенно правильно уже въ первомъ 
годовомъ отчегЬ не включенъ въ число прожитыхъ О-вомъ 
лЪтъ. Такой пр!емъ находитъ свое основаше еще и въ томъ, 
что операцюнный годъ О-ва совпадаетъ съ учебнымъ годомъ. 
Въ виду всего этого первымъ годомъ (полнымъ) существо-
вашя О-ва, какъ принято и въ настоящемъ обзоре, сл гЬдуетъ 
считать 1909/10 учебный годъ. 
Пятил-kTie въ жизни общества представляетъ собою такой 
короткш срокъ времени, что производить какую либо оценку 
деятельности О-ва, опираясь на прожитое, было бы прежде­
временно ; и если Правлеше всетаки p-Ьшило составить этотъ 
краткш обзоръ, то оно дЬлаетъ это исключительно съ цЪлью 
найти наибол-fee верный путь для работы О-ва на будущее 
время. За этотъ срокъ должны были уже определиться прак­
тичность или непрактичность отдЬльныхъ начинанш О-ва, не­
достатки, которыхъ следовало бы на будущее время избегать, 
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могли наметиться новые планы и потребности и т. д. Однимъ 
словомъ, обзоръ протекшей деятельности О-ва могъ бы при­
нести пользу прежде всего ему самому. 
* * 
Ц е л ь  О - в а  „ Р о д и т е л ь с к а я  П о м о щ ь " ,  к а к ъ  и з в е с т н о ,  
заключается въ оказанш матер!альной и духовной помощи 
ученицамъ гимназш. Учредители его, во главе съ первымъ 
председателемъ Н. Ф. Тимоновымъ, полагали, что О-во „Роди­
тельская Помощь" будетъ стремиться къ достижешю техъ 
же задачъ, какими направляется деятельность Родительскихъ 
Комитетовъ, и, въ случае надобности, станетъ на его место. 
Какъ известно такого рода надобность не замедлила появиться, 
ибо услов!я для составлешя Родительскихъ Комитетовъ стали 
очень тяжелыми и при женской Юрьевской гимназш Коми­
теты не могли составиться въ теченш ряда летъ. Но могло 
ли, спрашивается, О-во „Родительская Помощь" вообще заме­
нить собою недостающая Комитеты ? Ответь на этотъ вопросъ 
долженъ быть отрицательный. Самое важное право, даро­
ванное Комитетамъ, заключалось въ томъ, что Председатели 
ихъ были допущены съ правомъ решающаго голоса въ Педа-
гогическомъ Совете Гимназш. Отсюда возможность вл!ять 
на педагогическое дело гимназш и вноситъ въ него так!я 
поправки, которыя не были замечаемы преподавателями и 
были видимы родителямъ. О-во, конечно такихъ правъ не 
могло получить ни въ какомъ случае. 
Чтобы иметь более близкое соприкосновеше съ учебною 
и педагогическою стороною гимназической жизни, составители 
устава внесли въ него параграфъ, по которому въ составъ 
Правлешя О-ва входятъ два члена изъ состава Педагоги-
ческаго Совета. Они должны были связывать эти учреждешя 
и во многихъ другихъ отношешяхъ, ибо гимназичесюе члены 
лучше осведомлены относительно матер!альныхъ и иныхъ 
нуждъ учащихся. Кроме того, такая связь д-на была спо­
собствовать развитш интереса къ деламъ О-ва со стороны 
остальной части педагогическаго персонала гимназш. 
Практика показала, что этотъ остроумный и самъ по себе 
очень полезный параграфъ не предоставилъ О-ву возможности 
вл!ять на духовную жизнь заведешя. Но за то онъ былъ очень 
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полезенъ для оказашя всякаго рода матер!альной помощи уче-
ницамъ и отчасти для содейстя физическому воспиташю ихъ. 
* * 
* 
Во исполнеше намеченной уставомъ цели О-во проявило 
свою деятельность въ частности следующимъ образомъ. 
Деятельность О-ва по оказанно помощи учешю. 
Эта помощь была въ огромномъ большинстве мате-
р!альная. Общество регулярно выплачивало два раза въ годъ 
плату за право учешя того или другого контингента ученицъ. 
Размеръ выдаваемаго пособ!я обыкновенно равнялся половине 
полугодичнаго взноса, т. е. 16 р. 25 коп. Наиболее бедныя 
получали nocoõie въ размере полной платы, а именно 32 р. 
50 коп. За все 5 летъ обществомъ было выплачено на этотъ 
предметъ 2094 р. 75 коп. Съ тою же целью обществомъ 
выдано за это время ссудъ на сумму 147 р. 50 к. Большая 
часть ихъ осталась невозвращенною. 
Къ этого же рода помощи надо отнести расходы по 
прюбретенш учебныхъ книгъ для недостаточныхъ ученицъ, 
оплату труда по репетировашю малоуспевающихъ, вознагра-
ждеше учительнице за уроки по рисовашю на фарфоре, 
всего на сумму 393 р. 73 коп. 
Репетироваше поручалось исключительно ученицамъ стар-
шихъ классовъ по указашю Начальницы. Этимъ пр!емомъ 
О-во хотело дать случай ученицамъ некоторой педагоги­
ческой практики и вместе съ гЬмъ возможность имъ своимъ 
трудомъ заработать уплату за право ученья. 
Рисоваше по фарфору, выжигаше по дереву и др. изящныя 
рукодел!я были введены О-вомъ въ качестве вспомогательнаго 
средства для развиля хорошаго вкуса къ изящному. Но 
вместе съ этимъ преследовалась еще и другая цель, а именно: 
съ педагогической точки зрешя считалось очень важнымъ, 
чтобы ученицы съ своей стороны содействовали сбору денегъ 
на нужды О-ва, выставля продукты своихъ работъ для 
продажи на базарахъ, устраиваемыхъ имъ ежегодно. Съ 
этою же целью ученицы задолго до открьтя базара зани­
маются шитьемъ разнаго рода платья для куколъ, изготовле-
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шемъ простыхъ игрушекъ, рисовашемъ по дереву, по тканямъ, 
разнаго рода вышивашемъ, украшешемъ виньетками и ри­
сунками почтовыхъ карточекъ и тому подобными работами, 
находящими прекрасный сбыть въ особенности среди малень-
кихъ посетите л ьницъ базара. 
Деятельность О-ва по оказашю помощи физиче­
скому развитию и сохранению здоровья. 
Л ы ж н ы й  с  п  о  р  т  ъ .  С ъ  с а м а г о  н а ч а л а  с в о е й  д е я т е л ь ­
ности О-во приступило къ содейств!ю физическому развитш 
учащихся. Уже въ первомъ засЬдаши Правлешя, 1-   декабря 
1908 года предсЬдателемъ его было внесено сообщеше о 
пожертвованш черезъ него на предметъ устройства при гим­
назш лыжнаго спорта 70 р. Впосл-Ьдствш капиталъ, назна­
ченный для этой цели, увеличился до 95 рублей и почти весь 
былъ израсходованъ на покупку лыжъ. Немедленно при О-ве 
образовался кружокъ лыжнаго спорта изъ супруговъ Людке, 
г-на Чеботаревича и председателя О-ва Н. Ф. Тимонова. Кру­
жокъ долженъ былъ озаботиться обучешемъ ученицъ беганью 
на лыжахъ и устройствомъ поездокъ. 
Для того чтобы при дальнихъ поездкахъ участники ихъ 
имели прпотъ для отдыха и возможность согреться, Правлеше 
вошло въ сношеше съ гг. Инспекторами народныхъ школъ 
Юрьевск. уезда и получило отъ нихъ разрешеше устраивать 
остановки въ помещешяхъ народныхъ школъ. 
Складъ лыжъ былъ устроенъ въ подвальномъ помещенш 
гимназш. 
Впоследствш къ учаспю въ кружке и руководству про­
гулками была приглашена и г-жа Ледигъ. 
Пользоваше лыжами было обставлено следующими 
услов!ями : ученицы могли получать лыжи на прокатъ съ 
платою по 1 р. за зимнш сезонъ и пользоваться ими лишь 
во время общихъ прогулокъ. Впоследствш, однако, плата за 
прокатъ была понижена. Такъ, въ зиму 1910—11 года было 
установлено взимать всего 75 к. и даже 40 к. ; последнее — 
за время съ января месяца. 
Понижете платы за прокатъ лыжъ вызвано было глав-
нымъ образомъ кратковременностью лыжнаго сезона въ 
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Юрьеве. Часто случалось, что достаточное для прогулокъ 
количество снега выпадало лишь въ конце января и всл-Ьд-
CTBie этого т^хъ дней, (воскресныхъ и праздничныхъ), кото­
рыми можно было бы воспользоваться для прогулокъ, было 
очень мало. Некоторыя зимы были настолько малоснежны, 
что прогулки на лыжахъ совсЬмъ не могли быть совершаемы. 
Сколько ученицъ пользовалось лыжами, — сказать трудно. 
Въ первый годъ въ воскресныхъ вы-Ьздахъ принимало учаспе 
до 27 ученицъ. Въ последующее годы число ихъ было 
меньше. Въ последит годъ порядокъ отдачи въ наемъ лыжъ 
былъ изм-Ьненъ въ томъ смысле, что берущдя на прокатъ 
могли совершать прогулки независимо отъ общихъ прогулокъ 
и во всякое время, даже и въ будни. При этомъ дозволялось 
хранеше лыжъ у себя дома. 
Къ сожалешю, и эта мера мало способствовала рас­
пространен^ лыжнаго спорта среди ученицъ. 
К о н ь к о б е ж н ы й  с п о р т ъ .  И  э т о т ъ  с п о р т ъ  б ы л ъ  
намеченъ уже въ первое же заседаше Правлешя, 1-   декабря 
1908 г. когда оно приняло на себя заботу объ устройстве 
катка на дворе гимназш и поручило оборудовать это дело 
Н. Ф. Тимонову, А. А. Паначини и Э. П. Будковскому. Впослед­
ствш, а именно въ 1909—10 уч. году, эти попечешя оказываются 
излишними, такъ какъ Начальство Гимназш исходатайствовало 
разрешеше на устройства катка и горы, а также на прюбре-
теше санокъ на счетъ Попечительнаго совета. 
Съ этого времени попечешя Правлешя объ устройстве 
катка при гимназш прекращаются. 
П о д в и ж н ы  я  и г р ы  н а  д в о р е  г и м н а з ! и  и  л а у н ъ -
тенисъ. Считая организащю подвижныхъ игръ въ гимназш 
деломъ весьма важнымъ для физическаго развит учащихся, 
О-во уже въ первый же годъ своего существовашя устроило 
на гимназическомъ дворе площадку для игръ и прюбрело 
различные приборы для игръ, какъ то : мячи, серсо и др. 
Для руководительство играми оно пригласило и спещальную 
учительницу. На устройство площадки въ первый годъ О-вомъ 
израсходовано было 50 р. 25 к. Въ следующие два года 
расходъ на расширеше площадки и на поправки оставался 
приблизительно въ предЬлахъ по 60 р. въ годъ, но въ 
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1912—13 г. О-вомъ сразу было израсходована крупная сумма 
въ 224 р. 97 к. Этотъ расходъ былъ сдЬланъ для устройства 
площадки для лаунъ-тениса и на выравниваше всего гимнази-
ческаго двора въ ц-Ьляхъ получешя совершенно ровной по­
верхности для устройства катка. Къ сожал-Ьшю, площадка 
для лаунъ-тенисъ не могла быть приведена въ надлежащш 
видъ осенью 1913 г., а л-Ьтомъ сл-Ьдующаго года возможность 
докончить это дЬло была парализована различными обстоятель­
ствами, связанными съ начавшейся войной. 
При этомъ отпущенныя еще весною на этотъ предметъ 
100 р. остались неизрасходованными. 
Въ общемъ на устройство площадки для игръ и на 
выравниваше всего гимназическаго двора въ ц-Ьляхъ наилуч-
шаго устройства зимою катка О-во израсходовало за всЬ 
пять л-Ьтъ почти 400 р. 
Въ поагЬдше годы учаспе общества въ организацш 
подвижныхъ игръ ограничивалось заботами о самомъ м-ЬсгЬ, 
гд-fe устраиваются игры. Руководительство же ими, равно 
какъ и гимнастикой, съ приглашешемъ гимназ!ей особой учи­
тельницы, перешло всецЬло къ ней. 
Учаспе О-ва въ организацш и веденш игръ на гимнази-
ческомъ двор-Ь было отмечено г-номъ Попечителемъ Риж-
скаго Учебнаго округа въ 1910 году благодарностью. 
П р о г у л к и  и  э к с к у р с  и .  О - в о  н е о д н о к р а т н о  д Ь л а л о  
попытки организовать прогулки ученицъ въ окрестности 
города Юрьева и экскурсш въ бол-fee отдаленныя м-Ьста. 
Вопросъ объ организацш прогулокъ былъ поднятъ впервые 
Начальницей Гимназш M. Н. Воскресенской осенью 1909 г. 
Правлеше охотно откликнулось на это предложеше и поста­
новило обратиться въ Педагогическш COB-ЬТЪ Гимназш за 
содЬйств1емъ, а для ведешя игръ съ д-Ьтьми во время про­
гулокъ пригласило г-жу Людке, равно какъ и н-Ькоторыхъ 
родителей для руководительства и наблюдешя за детьми. 
На расходы по экскурсш былъ образованъ капиталъ, въ ко­
торый первые 100 рублей пожертвованы неизв-Ьстнымъ лицомъ, 
передавшимъ свой взносъ черезъ Н. Ф. Тиманова. 
Весною 1910 года была сделана первая прогулка уче­
ницъ въ Техельверскш л-Ьсь подъ руководствомъ г-жъ Людке 
и Георпевской. Вскор-fe посл-k этого были предположены 
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выезды ученицъ въ Эльву, но они не могли состояться 
изъ-за ненастныхъ погодъ, выпадавшихъ въ назначенные для 
экскурсш дни. 
Вопросъ объ организацш прогулокъ и экскурсш обсу­
ждался въ Правленш О-ва неоднократно и постгЬ этого, но 
удовлетворительнаго р-Ьшешя ни разу не было вынесено. 
Главнымъ препятств!емъ для совершешя вы-Ьздовъ были, 
какъ уже отмечено въ объяснительной записк-fe къ первому 
отчетному году, переводные экзамены, отнимавиле у уче­
ницъ весною все время, не исключая и воскресныхъ дней. 
Устраивать въ это время какую либо даже самую кратко­
временную экскурсш было совершенно безнадежно, ибо 
призракъ экзаменовъ парализовалъ всякую мысль объ участш 
въ ней, какъ бы соблазнительна она сама по ce6t ни была. 
Предварительныя сов-Ьщашя касательно устройства эк­
скурсш показали, кром-fe того, что О-во не располагаетъ 
сколько нибудь достаточнымъ контингентомъ свободныхъ 
лицъ, которыя могли бы взять на себя руководительство 
экскураями. 
Всл-Ьдств1е этихъ обстоятельствъ д-Ьло экскурсш не могло 
развиваться, не смотря на то, что съ финансовой стороны оно 
было бол-fee или мен-fee обезпечено капиталомъ, достигшимъ 
къ 1-му шля 1913 года 360 р. 
Не им'Ья возможности самостоятельно организовать эк­
скурсш, О-во поддержало субсид!ей въ 100 рублей большую 
экскурсш ученицъ гимназш въ Крымъ, состоявшуюся по 
инищатив-fe Начальства Гимназш весною 1914 года. 
Ш к о л ь н а я  д а ч а .  П е р в ы м ъ  п р е д с Ь д а т е л е м ъ  П р а ­
влешя О-ва Н. Ф. Тимоновымъ въ программу деятельности 
О-ва былъ внесенъ проектъ устройства школьной дачи. 
Съ принят1емъ этого проекта, путемъ отчисленш изъ дохо-
довъ съ вечера и базара, образованъ капиталъ въ 400 р. 
Этимъ положено было начало д-Ьлу, конецъ котораго, однако, 
можно было предвид-Ьть лишь въ далекомъ будущемъ, потому 
что ежегодные доходы О-ва очень недостаточны для того, 
чтобы расчитывать ни скорое увеличеше этого капитала до 
необходимыхъ для осуществлешя проекта разм-Ьровъ. Въ 
виду этого и крайней, конечно, необходимости въ ri ре до-
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ставленш малокровнымъ и усталымъ ученицамъ возможности 
здороваго л-Ьтняго отдыха, Правлеше поручило весною 
1910 года председателю войти въ переговоры о долгосрочной 
аренде одной дачи въ окрестностяхъ Эльвы. Этотъ шагъ 
Правлешя не привелъ, однако, ни къ чему, такъ какъ по 
ближайшемъ ознакомленш съ деломъ оказалось, что и въ 
случае найма дачи для первоначальнаго оборудовашя ея 
соответственно нуждамъ школы, на содержаше ученицъ и 
классной дамы и др. расходовъ потребовались бы таюя суммы, 
которыми О-во располагать не могло даже при томъ условш, 
если бы ученицы, воспользовавппяся дачей, внесли на свое 
содержаше некоторую сумму. 
Для того чтобы использовать капиталъ школьной дачи 
хотя бы приблизительно согласно его назначешю, Правлеше 
О-ва въ 1912 г. решило выдать изъ него 90 р. на содержаше 
ученицы, нуждавшейся въ леченш Аренсбургскими грязями и 
не имевшей на это своихъ средствъ. 
Въ настоящее время капиталъ школьной дачи равенъ 670 р. 
З у б о в р а ч е б н а я  п о м о щ ь  у ч а щ и м с я  в ъ  П у ш к и н с к о й  
гимназш бала организована Правлешемъ О-ва „Родительская 
Помощь" въ 1910—11 году на следующихъ основашяхъ. 
Желающ1е пользоваться зубоврачебной помощью отъ врача, 
съ которымъ заключило услов!е Правлеше, должны были 
вносить въ кассу О-ва 1 р. 50 к., независимо отъ числа ис-
порченныхъ зубовъ и за это получали возможность пломби­
ровать все свои больные зубы. Правлеше же уплачивало съ 
своей стороны зубному врачу по 50 коп. за каждую пломбу. 
Въ этомъ виде организащя зубоврачебной помощи ученицамъ 
потребовала некоторыхъ расходовъ изъ общей кассы, такъ 
какъ спещальнаго сбора на лечеше зубовъ оказалось недоста­
точно для уплаты за труды зубному врачу. Такимъ образомъ 
въ 1910—11 году для этой цели собрано 58 р. 50 коп., а 
уплочено 87 р. 
Въ следующемъ году организащя зубоврачебной помощи 
была ликвидирована вследств!е того, что контингентъ желаю-
щихъ принимать въ ней учаспе оказался недостаточно боль-
шимъ, чтобы дело могло продолжаться безъ значительной 
субсидш со стороны общества. 
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С о х р а н е н и е  з д о р о в ь я  у ч а щ и х с я  в о о б щ е  б ы л о  
предметомъ заботъ Правлешемъ спещально избранной гипе-
нической комиссш. Въ теченш разсматриваемаго перюда 
наиболее грозною для гимназш эпидешей въ Юрьеве была 
скарлатина, а по временамъ и корь. Чтобы по возможности 
охранить гимназш и связанныя съ нею семьи отъ этихъ, а 
также и другихъ, эпидемическихъ болезней, комисая вы­
пустила особое воззваше къ родителямъ, содержавшее рядъ 
соотв-Ьтствующихъ наставленш. 
Заболевашя скарлатиной и корью въ гимназш ограни­
чивались лишь очень немногими отдельными случаями. 
О р г а н и з а ц 1 я  г о р я ч и  х ъ  з а в т р а к о в ъ  -  в о з н и к л а  
по инищативе Попечительнаго Совета гимназш, предло-
жившаго осенью 1910 года Правлешю „Родительской Помощи" 
принять совместно съ нимъ учаспе въ организацш горячихъ 
завтраковъ. На этотъ иризывъ Правлеше О-ва откликнулось 
съ большою готовностью, и тотчасъ же ассигновало на этотъ 
предметъ необходимую сумму денегъ. Для открыпя органи­
зацш необходимо было завести соответствующей инвентарь и 
произвести некоторыя переделки въ кухне и столовой гим­
назш, отданной въ распоряжеше Правлешя. Кроме этого, для 
ведешя дела необходимо было составить изъ дамъ, принадле-
жащихъ къ составу О-ва, кружокъ, который принялъ бы на 
себя ближайшее наблюдете и распорядительство по устрой­
ству завтраковъ. Первыми въ составъ такого кружка, сна­
чала немногочисленная, вошли г-жи Ансонъ и Маллокъ. 
Первоначально дело по устройству горячихъ завтраковъ 
шло не совсемъ гладко. Въ начале 1911 года въ засЬдаше 
Правлешя О-ва внесено заявлеше некоторыхъ членовъ о не­
удовлетворительной постановке его. Вследств1е этого Пра­
влеше поручило г-жамъ Базаровой и Тимоновой ознакомиться 
ближе съ ходомъ дела и составить предложеше касательно 
устранешя замеченныхъ недостатковъ. Изследоваше этихъ 
лицъ показало, что, действительно, замечается понижете ка­
чества продуктовъ и величины порщй, и что эти недостатки 
происходятъ вследств!е того, что значительная часть дохода 
отъ предпр!яия уходитъ на оплату труда наемнаго персонала 
(экономки и кухарки). Отчасти причиною замеченныхъ не-
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достатковъ является малочисленность кружка, руководившая 
д-Ьломъ. 
Въ сл-Ьдующемъ учебномъ году эти недостатки были 
исправлены. Ближайшее зав-Ьдываше завтраками поступило 
въ руки г-жи М. А. Спасской, вложившей въ это д-Ьло много 
труда и любви. 
По окончанш 1911 —12 уч. года M. Н. Спасская должна 
была всл -Ьдств1е своей болезни отказаться отъ зав-Ьдывашя 
горячими завтраками. Въ виду этого Правлеше обратилось 
за помощью къ г-ж-fe А. И. Сватковой, которая охотно согла­
силась принять на себя этотъ тяжелый и хлопотливый трудъ. 
Съ большою энерпей и въ ущербъ своимъ семейнымъ дЪламъ 
А. И. Сваткова несла это общественное дЬло въ продолженш 
1912—13 и 1913 —14 учебныхъ годовъ на своихъ плечахъ. 
Она продолжаетъ вести его и въ настоящемъ учебномъ году. 
Съ переходомъ хозяйственной части „горячихъ завтра­
ковъ" въ ведете г-жъ М. А. Спасской и А. И. Сватковой 
порцш стали бол-fee разнообразны, бол-fee вкусны и вм-ЬстЬ съ 
гЬмъ стали обходиться О-ву дешевле ; за качество продук-
товъ ручалось непосредственное наблюдеше завЪдующихъ 
завтраками лицъ, прюбр-Ьтавшихъ ихъ лично. Благодаря 
этому число пользующихся завтраками ученицъ скоро значи­
тельно увеличилось. Это дало возможность понизить ц-Ьну 
горячаго блюда съ б к. на 5 к. Кром-fe того О-во получило 
еще другую возможность : раздавать б-Ьдн-Ьйшимъ ученицамъ 
завтраки безплатно. Такимъ образомъ въ 1911 —12 г. ихъ 
выдано на 37 р. 1 к. ; въ 1912—13 г. — на 79 р. 23 к. ; въ 
1913—14 — на 90 р. 81 к. За всЬмъ этимъ въ пользу кассы 
О-ва оставался еще небольшой денежный остатокъ. 
Усп-Ьшнымъ развит1емъ организацш горячихъ завтраковъ 
О-во обязано не только вышеозначеннымъ лицамъ, в-Ьдавшимъ 
наибол-fee трудную, хозяйственную, часть, но и многочислен­
ны мъ членамъ своимъ, съ особою готовностью объединив­
шимся въ особый дамскш комитетъ, находившшся сначала подъ 
управлешемъ 3. Ф. Срезневской, а загЬмъ А. И. Сватковой. 
На обязанности членовъ комитета было организащя дежур­
ства по столовой для ускорешя раздачи порцш во время 
большой перем-Ьны (обычное время для завтраковъ) и отчасти 
приготовлеше буттербродовъ, чая, какао и другихъ порщй. 
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Для выполнешя этого недостаточно было одного лица ; въ 
виду быстраго разбора завтраковъ въ сравнительно короткое 
время для удовлетворешя спроса приходилось сразу дежурить 
нЪсколькимъ дамамъ. Всл ,Ьдств1е этого составъ комитета не 
могъ быть малочисленными И на самомъ деле число чле-
новъ всегда было б. или м. значительно, хотя и не всегда, 
впрочемъ, достаточно. Поэтому заботы предсЬдательницъ 
комитета всегда были направлены на пополнеше состава дам-
скаго комитета. 
Размеры этого обзора не позволяютъ, къ сожалешю, 
поименно перечислить дамъ, своимъ трудомъ и теплою отзыв­
чивостью поддерживавшихъ это важное для здоровья уча­
щихся и въ высшей степени трудное для безупречнаго выпол­
нешя дело. 
Надо надеяться, что и въ будущемъ организащя горя­
чихъ завтраковъ будетъ находить среди членовъ О-ва самую 
энергичную поддержку. 
Касса и отчетность по организацш горячихъ завтраковъ 
въ теченш всего времени находились въ рукахъ Начальницы 
гимназш M. Н. Воскресенской. 
Деятельность О-ва по сбору средствъ на свои 
нужды. 
Для осуществлешя своихъ предпр!ятш О-во постоянно 
должно было заботиться о пополненш своей кассы, потому 
что ч л е н с к i е взносы составляли лишь ничтожную часть 
необходимыхъ для О-ва средствъ. Какъ видно изъ числового 
отчета они обычно превышали лишь незначително 100 рублей 
въ годъ. Значительное поступлеше по этой статье за по-
слЪднш годъ было результатомъ исключительно энергичной 
деятельности казначея О-ва В. В. Свавицкой. 
Для привлечешя возможно большаго числа членовъ и 
распространешя интереса къ деятельности О-ва общимъ 
собрашемъ его въ 1912 году было принято постановлеше при 
раздаче пособш отдавать предпочтеше темъ ученицамъ, роди­
тели которыхъ состоять членами общества. 
Д е н е ж н ы й  с б о р ъ  с ъ  в е ч е р о в ъ  и  б а з а р о в  ъ .  
Главными источниками доходовъ О-ва были : добровольныя 
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пожертвовашя въ кассу общества посетителей ученическихъ 
концертовъ и вечеровъ, устраиваемыхъ въ зданш женской 
гимназш одинъ разъ въ годъ, и чистая выручка съ вербнаго 
базара, также повторявшагося до сихъ поръ ежегодно.- Этимъ 
двумъ организащямъ, успевшимъ стать традицюнными, О-во 
старалось придать характеръ самопощи со стороны самихъ 
же ученицъ. Въ виду этого исполнительницами концертовъ 
и домашнихъ спектаклей на вечерахъ гимназш были исклю­
чительно сами ученицы ; на базаре продавались вещи, сдЬлан-
ныя ученицами. Это были различныя изящныя рукодЬлая, 
рисунки по фарфору, по дереву, по тканямъ, игрушки и пред­
меты кукольнаго гардероба. Къ числу вещей, продаваемыхъ 
на базаре, относились также различныя, по большей части 
художесчвенныя рукодЬл1я родителей учащихся и ихъ знако-
мыхъ, а также вещи, пожертвованныя торговыми фирмами и 
частными лицами. 
Въ первый годъ существовашя О-ва Правлеше его поль­
зовалось для увеличешя своихъ средствъ вечерами и спектак­
лями (а одинъ разъ и лекщей), исполняемыми вне гимназш 
различными кружками или наезжими труппами, отдававшими 
часть своего сбора въ пользу О-ва на техъ или иныхъ усло-
в!яхъ. Впоследствш этотъ способъ денежныхъ сборовъ вышелъ 
изъ употреблешя вследств!е сильно возросшихъ затрудненш 
къ проведешю его въ Юрьеве. Мнопя друпя общества, 
практиковавнпя его, испытывали убытки. 
За 5 летъ сборъ съ благотворительныхъ вечеровъ и 
базаровъ доставилъ Обществу всего 4215 р. 25 к., что 
составляетъ около 42% всехъ денежныхъ поступленш О-ва. 
Д о х о д ы  о т ъ  с к л а д а  у ч е б н ы х ъ  к н и г ъ  и  
у ч е б н ы  х ъ  п р и н а д л е ж н о с т е й .  
Этотъ складъ возникъ по смысли Н. Ф. Тимонова, пред­
ложившая внимашю Правлешя свой докладъ по этому во­
просу въ декабре 1908 года. Правлеше согласилось съ дово­
дами, приведенными въ докладе и постановило ходатайствовать 
передъ Губернаторомъ о разрешенш склада, а передъ Педа-
гогическимъ и Попечительнымъ Советами Гимназш объ отводе 
въ подвальномъ этаже гимназш комнаты для помещешя склада. 
Какъ то, такъ и другое ходатайство было удовлетворено и вна­
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чале 1909 года складъ началъ производить свои операцш сначала 
продажею письменныхъ принадлежностей. Въ марте того же 
года Правлешемъ постановлено производить по окончанш экза-
меновъ покупку за счетъ склада подержаныхъ учебниковъ у 
ученицъ для того, чтобы, исправивъ ихъ въ теченш лета, 
продавать нуждающимся учащимся съ надбавкою 10°/о къ 
ихъ стоимости. Тогда же делается предложеше складу 
заняться продажею новыхъ учебниковъ, заручившись отъ 
преподавателей указашями, как!е изъ нихъ будутъ въ сл-fe-
дующемъ учебномъ году рекомендованы. 
Для зав1здывашя складомъ сначала былъ избранъ Н. А. 
БЪльдюгинъ, который, однако, отказался отъ этого поруче-
шя. На место его единогласно избрана А. А. Лаврова, оста­
ющаяся въ этой должности и въ настоящее время. Ея дЬятель-
нымъ помощникомъ былъ инищаторъ склада Н. Ф. Тимоновъ 
и классныя дамы, въ особенности М. А. Янковичъ и H. Н. Ло­
макина, любезно согласивпияся открыть въ своихъ классахъ 
фшпальную продажу письменныхъ принадлежностей. Благо­
даря энергш и труду А. А. Лавровой и указанныхъ лицъ 
дЬла склада съ самаго начала пошли успешно. Однако, съ 
отъ-Ьздомъ Н. Ф. Тимонова складъ лишился очень большой 
силы, весьма необходимой для широко задуманнаго дела. 
Пострадала въ особенности дешевая покупка учебныхъ при­
надлежностей и доставка ихъ изъ рижскихъ складовъ въ 
Юрьевъ, находившаяся въ зав'Ьдывашя Н. Ф. Тимонова. Бла­
годаря всему этому зав-Ьдываше складомъ стало непосильнымъ 
А. А. Лавровой и операцш менее прибыльными. Особен-
ныя затруднешя возникали весною после окончашя учебныхъ 
занят!й, когда наступало время покупки подержаныхъ учеб­
никовъ, и осенью передъ началомъ ихъ, когда спросъ на 
учебныя пособ!я возрасталъ; въ это время особенно ощущалось 
надобность въ помощникахъ по зав-Ьдыван1ю складомъ. Пра­
влеше обыкновенно находило ихъ среди лицъ, близко стоявшихъ 
къ нему или поручало своимъ же членамъ оказывать помощь 
заведующей. Такимъ образомъ въ складе оказавали помощь 
3. Ф. Срезневская, А. В. Пассекъ, В. В. Свавицкая и др. 
Дал^е, практика не вполне оправдала предварительные 
расчеты. Оказалось, что операщя съ новыми учебниками не 
принесла ожидаемой выгоды складу, благодаря частой смены 
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ихъ и невозможности определить тотъ запасъ ихъ, который 
былъ бы проданъ б. или м. вполне. Вследств1е этого въ 
складе накопились учебники, вышедшие изъ употреблешя. Въ 
1912 году Правлеше решило ихъ продать съ убыткомъ для 
себя одному местному книготорговцу и вместе съ этимъ 
ликвидировало продажу новыхъ учебниковъ совсемъ. 
Въ настоящее время складъ занимается торговлей только 
письменныхъ принадлежностей и подержанныхъ учебниковъ. 
Въ числе мотивовъ къ учреждешю склада учебныхъ 
пособш при О-ве наиболее существеннымъ былъ тотъ, что 
оно будетъ пополнять свой бюджетъ отъ прибылей настолько 
успешно, что надобность въ случайной и неверной по резуль-
татамъ благотворительности станетъ лишней. Действительность, 
однако, не оправдала этихъ ожиданш. Складъ приносить 
известный доходъ, но размеры его не таковы, чтобы онъ могъ 
заменить собою все друпя статьи прихода кассы. 
Причинъ недостаточной доходности склада учебныхъ 
пособш было несколько. Одною изъ главныхъ надо считать 
то, что далеко не все ученицы пользуются имъ для своихъ 
нуждъ ; большая часть предпочитаетъ покупать необходи-
мыя письменныя принадлежности въ городскихъ книжныхъ и 
писчебумажныхъ магазинахъ. Какъ уже выше было указано, 
попытка увеличить доходность путемъ продажи учебниковъ 
не удалось. Вообще же расширеше операцш склада до полу-
чешя сколько нибудь солидныхъ доходовъ не могло бы иметь 
места при томъ порядке ведешя делъ, который установился 
съ самаго начала. Для обезпечешя своевременной покупки 
матер!ала и производства продажи необходимо лицо, совер­
шенно свободное отъ всякихъ делъ, лицо, которое несло бы 
свои обязанности не случайно и не въ свободное только для 
себя время. Или для этой цели было бы целесообразно 
образовать такой же комитетъ, какой действуетъ въ органи­
зацш горячихъ завтраковъ, оказавшшсятамъ крайне уместнымъ. 
При описанныхъ выше обстоятельствахъ, сопровождав-
шихъ ведеше склада учебныхъ принадлежностей, заведываше 
имъ требовало большого труда и известная навыка. О-во 
хорошо сознавало это и ценило, выражая ежегодно благо­
дарность А. А. Лавровой и М. А. Янковичь. 
Чистый доходъ склада за все 5 летъ выразился суммой 
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въ 1122 p. 48 к., что составляетъ несколько более 11% всЬхъ 
доходовъ О-ва. 
* * 
Въ заключеше этого краткаго обзора пятилетней деятель­
ности О-ва „Родительская Помощь" можно сказать, что оно уже 
съ первыхъ же дней своего существовашя наметило себе очень 
широкое поле работы, крайне необходимой и симпатичной, но 
требовавшей наличности большихъ силъ, каковыхъ у молодого 
учерждешя, однако, не оказалось и не могло быть. Вследств1е 
этого за разматриваемый перюдъ времени замечается сосредо-
точеше общественной деятельности на наиболее жизненныхъ 
потребностяхъ учащихся и здесь эта деятельность отмечается 
хорошимъ успехомъ и б. или м. основательной постановкой. 
Съ полной объективностью необходимо указать, что 
назначенные Педагогическимъ Советомъ члены Правлешя 
всегда шли рука объ руку съ членами О-ва и действовали 
единодушно. Въ особенности важную помощь О-ву оказы­
вала Начальница Гимназш M. Н. Воскресенская, осведомляв­
шая Правлеше о всехъ нуждахъ гимназш и принимавшая 
самое живое учаспе въ организацш вечеровъ и базаровъ, 
доставлявшихъ Правлешю более своего хлопотъ. На общихъ 
собрашяхъ эта деятельность M. Н. Воскресенской отмечалась 
ежегодно выражешемъ ей благодарности. 
Дальнейшее развипе О-ва какъ въ наметившемся уже 
направленш, такъ и въ сфере начинанш, оказавшихся мало 
подвинутыми въ теченш разматриваемаго перюда, будетъ 
несомненно обезпечено вполне, если со стороны родителей 
и опекуновъ учащихся въ более значителной степени, чемъ 
до сихъ поръ, разовьется интересъ къ задачамъ О-ва, если 
къ общественной работе примкнетъ большое число членовъ, 
имеющихъ ближайппя связи съ гимназ!ей и воодушевлен-
ныхъ искреннимъ желашемъ принести свой трудъ на пользу 
будущаго поколешя. Только живымъ учаспемъ и посиль-
нымъ личнымъ трудомъ родителей учащихся могли бы быть 
устранены неизбежныя во всякомъ деле недочеты и обезпеченъ 
успехъ дела, въ необходимости котораго свидетельствуетъ и 
этотъ обзоръ и примеры другихъ учебныхъ заведенш Юрьева. 
Въ этомъ заключаются единодушныя пожелашя членовъ 
О-ва. 
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Состоите общихъ средствъ 
П о  к а с с о в о й  
ПРИХОДЪ: 
1909-10 1910-11 1911-12 1912-13 1913-14 Итого 
Членскихъ взносовъ . . . 195.00 115.00 102.00 103.00 267.00 782.00 
Пожертвоващя спещальнаго 
назначен!« 301.72 91.23 — 25.00 — 417.95 
Прокатъ лыжъ 11.80 — — — 6.00 17.80 
Обуч. рисовашю .... 128.00 104.00 — — — 232.00 
Зубоврачебная помощь . . — 58.50 — — — 58.50 
Благотвор. вечера .... 782.84 322.85 373.48 
1 772.09 563.38 4215.25 
Благотвор. базары .... 693.38 344.27 362.96 / 
%% съ капиталовъ . . . 201 26.68 26,82 43.91 55.10 154 52 
Наличн. капиталъ склада . . 588.02*) — — — — 588.02 
Чистая прибылъ отъ операщй 
склада — 430.71 275.00 270.00 146.77 1122.48 
Прибыль отъ завтраковъ . — 1106 89**) 79.77 139.27 183.01 1508.94 
Обратиыхъ иоступлешй . . 215.67 27.50 __ — — 243.17 
Возвращено ссудъ .... — — 137.27 101.50 100 30 339.07 
Бухгалтерск. перечислен^ . 79.00 65.87 — — — 144.87 
И т о г о  2997.44 2693.50 
•; : 
1357.30 1454.77 1321.56 9824.57 
*) ВиослЪдствт исключенъ изъ отчетности но общей кассЬ. 
**) Занесена на приходъ валовая прибыль ; чистая - 56 р. 92 к. 
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О-ва „Родительская Помощь". 
к н и г е .  
РАСХОДЪ : 
1909-10 1910-11 1911-12 1912-13 1913-14 Итого 
Плата за право учешя . . 358 75 383.50 535 00 488.75 328.75 2094.75 
Ссуда на тотъ же предметъ 27.50 22.50 97.50 — — 147.50 
nocoõie на пок. книгъ . . — 3.75 — — 3.75 
За труды по репетиров. . 128.00 40.00 — — 168.00 
Учительниц^ рисовашя . . 126.98 95.00 — — — 221.98 
Вспомоществ. ученицамъ . 183.50 — 52.50 70.00 — 306.00 
Покупка лыжъ 97.46 — — — — 97.46 
Устройство площадки для 
игръ и приборы .... 50.25 76.58 46.60 224.97 — 398.40 
На экскурсш — — —• — 100.00 100.00 
На лечеше — — 90.00 — 50.00 140.00 
Зубо-врачебная помощь . . — 87.00 — — — 87.00 
На инвентарь по устройству 
завтраковъ 101.69 — — 101.69 
На горяч, завтраки . . . — 1049.90 — — - 1049.90 
Ссуда складу 232.15 — — — — 232.15 
Ссуда на устройство вече­
ровъ и базаровъ .... 215.67 64.02 — 104.77 100.00 484.46 
Псчаташе устава, пригла­
шён^, билетовъ .... 34.50 49.85 18.21 15.50 9.00 127.06 
Канцелярск1е расходы . . . 28.02 —.50 4.60 5.20 12.15 50.47 
Бухгалтерск. перечислен^ . 79.00 — 918.73 — — 997.73 
Покупка имущества . . . 53.14 70.91 — — — 124.05 
И т о г о  1614.92 2045.20 1763.14 909.19 599.90 6932.35 
Остается на 1-  1юля 1914 г.: 
Наличными деньгами 2892.22 
По складу учебн. пособш : 
письменными принадлежностями 104.42 
подержан, учебниками 52.50 
В с е г о .  .  3 0 4 9 . 1 4  
По книгЬ движимаго имущества 511.98 
И т о г о  О - в о  и  м  t  е  т  ъ  н а л и ч н ы м и  д е н ь г а м и  
и  в ъ  и м у щ е с т в а  н а  1 -   i  ю  л  я  1 9 1 4  г о д а  3 5 6 1 . 1 2  
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Составь Правлешя О-ва (за 1-  пятил-Ь-пе). 
П р е д с е д а т е л и :  Н .  Ф .  Т и м о н о в ъ  ( 1 9 0 9 — 1 0  г . ) .  
Е. А. Шепилевскш (1911 —14 г.). 
Т о в а р .  п р е д с Ь д . :  Е .  А .  Ш е п и л е в с к ш  ( 1 9 0 9 — 1 1  г . ) .  
3. Ф. Срезневская (1911 —14 г.). 
Ч л е н ы :  A . C .  М а р щ и н с к ш  ( к а з н а ч е й  в ъ  1 9 0 9  г . ) .  
В. В. Свавицкая (казначей 1910—14 г.). 
Е. П. Садовская ) , , х  
А. И. Ансонъ j (Делопроизводители). 
А. И. Базарова. 
А. А. Лаврова (заведующая складомъ). 
М. А. Спасская. 
A. И. Сваткова. 
Ч л е н ы  о т ъ  П е д а г о г и ч е с к а г о  С о в е т а :  
M. Н. Воскресенская. 
I. I. Змигродскш. 
М. А. Янковичъ. 
Ч л е н ы  р е в и з ! о н н о й  к  о  м  и  с  с  i  и  :  
Н. А. Бельдюгинъ. 
Г. Я- Каламизъ. 
B. А. Говорущенко. 
Кохъ. 
Члены Общества (въ 1914 г.). 
Почетные : 
Т и м о н о в ъ ,  Н и к о л а й  Ф и л и п о в и ч ъ .  А с т р а х а н ь .  
П а с с е к ъ, Александра Валентиновна. Москва. 
Действительные : 
А л а н д ъ .  Г и л ь д е й с к а я  1 2 .  
А л е е в ъ, В. П. Прото1ерей. Магазинная, церковый домъ. 
А м б е р г ъ. Псковская 48. 
А м е л у н г ъ .  Р и ж с к а я  5 5 .  
А н а к с а г о р о в  а .  У л .  Т о л с т о г о  1 4 .  
А н д е р с о н  ъ .  Р о з о в а я  1 3 .  
А н с к о. Философская 8. 
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А н с о н ъ, А. И. Елизаветинская 25. 
А н с о н ъ, Р. Г1. Елизаветинская 25. 
Б а к ш т ъ .  Г  о л ь м с к а я  1 2 .  
Б а р X о в ъ, Г. В. Директоръ клас. гимназш. Здаше гимназш. 
Б а с т е н ъ. Мельничная 51. 
Б е р н а р ч и к ъ .  Н о в о к а ш т а н о в а я  2 .  
Б - Ь л ь д ю г и н ъ ,  Н .  А .  С а д о в а я  6 5 .  
В а з е п у р у .  Я к о в л е в с к а я  3 8 .  
В а р е ц к а я .  М а р 1 е н г о ф с к а я  2 4  
В а с и л е с к у л ъ .  С а д о в а я  2 6 .  
В а с и л ь е в а .  Т о л с т о в с к а я  8 .  
В и л е м с о н ъ .  
В и л е н с к 1 й .  С к л а д о ч н а я  4 3 .  
В и л ь м а н н ъ .  Р а т у ш н а я  1 0 .  
В и ц п - Р и м е р ъ ,  К .  В .  П р у д о в а я  7 4 .  
В о с к р е с е н с к а я ,  M .  Н .  Н а ч а л ь н и ц а  Г и м н а з ш .  
Г а л л и к ъ. Каштановая 43 а. 
Г е й е р ъ. Ямасская 31. 
Г е н с ъ, И. Я. Лавочная 2. 
Г е о р г i е в с к а я, П. М. Мельничная 5. 
Г е р м с т ъ. Зв-Ьздная 52. 
Г  и р т ъ ,  Д л и н н а я  5 5 .  
Г л я с ъ. Садовая 39. 
Г  о в о р у щ е н к о ,  В .  А .  П е т р о г р а д с к а я  1 3 9 .  
Г р а в е ,  П .  П .  П р о ф .  М а р 1 е н г о в с к а я  1 9 .  
Г р и г о р ь е в а .  Ф а б р и ч н а я  1 4 .  
Д а н е н б е р г ъ .  С т а р а я  3 .  
Д а р д о в с к 1 й .  Б о т а н и ч е с к а я  9 .  
Д о л и н с к а я .  Р ы н о ч н а я  2 .  
Е г о р о в ъ. Зв-Ьздная 88. 
Ж е л т к е в и ч ъ ,  И .  С .  З в - Ь з д н а я  4 0 .  
З е н г б у ш ъ .  П е п л е р с к а я .  
1 о г а н с о н ъ .  П р о м ы ш л е н н а я  4 .  
1 о г а н с о н ъ .  Р ы ц а р с к а я  2 6 .  
1 о с с е л ь с о н ъ .  
И г н а т о в с к i й, А. С. Проф. Замковая 15. 
К а л л а с ъ. Свободная 12. 
К а л н ы н ъ. Пеплерская 1. 
К а м д р о н ъ .  З в - Ь з д н а я  5 0 .  
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К а н ъ. Ивановская 1. 
К а п л а н ъ. Александровская 32. 
К а р н е о л  ъ .  А л л е й н а я  2 9  а. 
К а с к ъ. Петроградская 22. 
К i й с к ъ. Ново-Рыночная 20. 
К и м а ,  Э .  П р у д о в а я  2 5 .  
К о д а с о в ъ .  Г о л ь м с к а я  1 3 .  
К о к к ъ. Философская 15. 
К о X ъ. Счастливая 24. 
К у д р я в с к 1 й ,  Д .  Н .  П р о ф .  М е л ь н и ч н а я  4 1 .  
Кудрявцев ъ. Ратушная 2. 
К у з н е ц о в а ,  М .  А .  Ш и р о к а я ,  Б о т а н и ч е с к ш  с а д ъ .  
Л а в р о в а ,  А .  А .  П р у д о в а я  2 6 .  
Л а в р о в ъ, Д. М. Проф. Прудовая 26. 
Л е д и г ъ .  У ч и т е л ь н и ц а  г и м н а з ш .  
Л е л л ь. Рижская 77. 
Л е м е к у л ь .  А л е к с а н д р о в с к а я  7 0 .  
Л е о н ъ, М. А. Каштановая 5. 
Л и д е м а н ъ .  П е т р о г р а д с к а я  1 2 1 .  
Л у г а .  Е л и з а в е т и н с к а я  2 6 .  
Л у й к ъ. Мар1енгофская 62 а. 
Л у х т ъ .  П р о м ы ш л е н н а я  1 .  
Л ю т к е в и ч ъ ,  А .  Г .  П р о ф .  И в а н о в с к а я  1 0 .  
Л я н г е р ъ. Ропкойское народное училище. 
M а л л о к ъ, С. И. Жуковская 17. 
М а р к о в и ч  ъ .  В о к з а л ъ  ж .  д .  
М а т в е е в а ,  С  А .  З д а ш е  р е а л ь н а г о  у ч и л и щ а .  
М а т в е е в  ъ ,  Ф .  Н .  Р е а л ь н о е  У ч и л .  
M е й н ъ. Счастливая 21. 
М е л ь н и к  ъ .  Ф и л о с о ф с к а я  8 .  
М е т е л к и н ъ .  У л .  П и р о г о в а  5 6 .  
М е т л и ц к а я .  К а ш т а н о в а я  1 1  а. 
M и л л е р ъ. Вокзалъ ж. д. 
М и л л е р с о н ъ .  Т е х е л ь ф е р с к а я  7 0 .  
П а в л ю к о в ъ, I. А. Ул. Толстого 6. 
П а к л е р ъ. Счастливая 24. 
П а н ъ. Набережная 1. 
П а р т ъ .  Г о р н а я  4 .  
П а р ф 1 а н о в и ч ъ .  Ф о р т у н н а я  5 .  
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П а с т е р н а к ъ .  А л е к с а н д р о в с к а я  2 .  
П и г и т ъ. Рыцарская 23. 
П о к р о в с к i й, К. Д. Проф. Зв-Ьздная 9. 
П у т н и н ъ. Здаше Бюргермуссе. 
Р а г и с ъ. Каштановая 30^. 
Р а п г о ф ъ. Зв-Ьздная 4. 
Р а т а с е п ъ .  П е т р о г р а д с к а я  9 .  
Р а у т с е п ъ .  У л .  П и р о г о в а  2 2 .  
Р е й н и к ъ. Садовая 38а. 
Р е к к е р ъ. Мельничная 18. 
Р о з е н т а л ь .  Е л и з а в е т и н с к а я  2 6 .  
Р ю т е л ь. Ямасская 43. 
С а а р ъ. Розовая 55. 
С а д о в с к а я ,  Е .  П .  П р у д о в а я  2 6 .  
Садовск1й, А. И. Проф. Прудовая 26. 
С в а в и ц к а я, В. В. Философская 16. 
Свавицк1й. Юрьевская почтовая контора. 
Сватков а, А. И. Рижская 63. 
С е п п ъ. Каштановая 79. 
С е р р а. Ревельская 17. 
С о л о в ь е в  ъ ,  М .  У л .  Т о л с т о г о  6 .  
Спасская, М. А. Каштановая 12. 
Срезневская, 3. Ф. Каштановая 12. 
С т е б у н о в а, Е. Т. Аллейная 56. 
Тарановская, M. Н. Пеплерская 32. 
Татаркеръ. Рыцарская 5. 
Т е р е н т ь е в а ,  M .  М .  А л л е й н а я  6 2 .  
Т о р м ъ. Ул. Пирогова 29. 
Т р е л и н а, А. И. Александровская 72. 
Т р у т с ъ. Зв-Ьздная 44. 
Т ю л е н е в ъ .  С о л н е ч н а я  1 а .  
Т ю р ъ. Зв-Ьздная 47. 
У ш а к о в а .  В о к з а л ъ  ж .  д .  
Ф а д -Ь е в а. Форту иная 50. 
Фейерабендъ. Петроградская 78. 
Филатова, В. Н. Выставочная 5. 
X а н ь я. Петроградская 37. 
Ц а н ъ. Гецельская 4. 
Ц в - Ъ т и к о в а .  П а р к о в а я  8 .  
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Ц и м б л е р ъ. Александровская 11. 
Ш а л л а н д ъ ,  Л .  А .  П р о ф .  Р и ж с к а я  3 5 .  
Шепилевская, О. Д. Ул. Пирогова 26. 
Шепилевск1й, Е. А. Проф. Ул. Пирогова 26. 
Ш т а р к ъ. Рыночная 5. 
Ш у м и н а. Прудовая 74. 
Ю ц е в и ч ъ ,  С .  П .  А л л е й н а я  5 1 .  
Э д е л ь г а у с ъ ,  Р .  Б .  Р ы ц а р с к а я  2 3 .  
Эдельгаусъ, М. П. Рыцарская 23. 
Э м а н ъ. Елизаветинская 26. 
Я р о ц к i й, А. И. Проф. Пеплерская 27. 
Я т и н е н ъ. Александровская 70. 
Правлеше. 
